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νά υπερασπίσει τήν απόφαση του και νά 
αντικρούσει τα επιχειρήματα της Βρετανι­
κής Κυβέρνησης για τήν ανάκληση του, 
μια βιογραφία γι' αυτόν (1972), και 2-3 
ακόμη παραπομπές σε άλλες πηγές, οδη­
γούν σε μια ευσύνοπτη και εμπεριστατω­
μένη εικόνα της ναυμαχίας και τοϋ αντί­
κτυπου πού είχε στην 'Επανάσταση καθώς 
και στους πρωταγωνιστές της. Κάπως έτσι 
χειρίζεται ό συγγραφέας και τα υπόλοιπα 
κεφάλαια τοΰ βιβλίου του και, δπως ήδη 
Ό σ ο περνούν τα χρόνια και παρατηρείται 
μια περισσότερο ή λιγότερο δυναμική και 
συνειδητή μετακίνηση του ερευνητικού εν­
διαφέροντος των ιστορικών σε εποχές νεό­
τερες και πιο κοντινές στο σήμερα, η δη­
μοσίευση εργασιών με θέμα παλαιότερες 
περιόδους και κυρίως εργασιών που βλέ­
πουν με νέα ματιά παλιά και δουλεμένα θέ­
ματα είναι σίγουρα και ευχάριστη και ιδιαί­
τερα αισιόδοξη εξέλιξη για το μέλλον της 
ιστορικής επιστήμης γενικότερα. Το έργο 
της Μαρίας-Χριστίνας Χατζηϊωάννου Οι­
κογενειακή στρατηγική και εμπορικός αν­
ταγωνισμός. Ο οίκος Γερονση τον 19ο 
αιώνα αποτελεί μια νέα εκδοχή της διδα­
κτορικής διατριβής την οποία είχε εκπο­
νήσει το 1989 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία σαφώς 
βελτιωμένη εκδοχή της εργασίας εκείνης, 
με πολύ πιο συγκροτημένο λόγο και ενταγ­
μένη πλέον στα πλαίσια της ιστορίας των 
επιχειρήσεων (business history). Ενώ στο 
εξωτερικό έχουν γίνει σημαντικές μελέτες 
που εντάσσονται στο πεδίο αυτό, στον ελ­
λαδικό χώρο αντίστοιχες προσπάθειες εί­
ναι μάλλον αποσπασματικές. Η Χατζηϊω­
άννου από τις πρώτες σελίδες του έργου 
της καταγράφει τις νεότερες αλλά και τις 
παλιότερες κατευθύνσεις της ιστορικής έ-
άνέφερα, το αποτέλεσμα για το μη ειδικό 
αναγνώστη δέν είναι αμελητέο. Παραμέ­
νει δμως το πρόβλημα τοΰ κατά πόσον ενα 
εύληπτο, καλών προθέσεων και ενδιαφέρον 
βιβλίο για το 1821, το όποιο δμως δέν εν­
σωματώνει δσα ή ελληνική κυρίως ιστο­
ριογραφία πρότεινε γιά μια νέα προσέγγι­
ση του, θά μπορούσε, μεταφραζόμενο στα 
ελληνικά, να ξεπεράσει τά δρια μιας κα­
λής ενημέρωσης καΐ νά συμβάλει στην άρση 
κάποιων γερά εδραιωμένων στερεοτύπων. 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΛΟΤΚΟΣ 
ρευνας αναφορικά με το συγκεκριμένο κλά­
δο και παραθέτει μια ικανοποιητική εικό­
να των εργασιών που τον συγκρότησαν. Οι 
βιβλιογραφικές της αναφορές σαφώς μπο­
ρούν να αποτελέσουν μια αφετηρία για ό­
ποιον ενδιαφερθεί να μελετήσει συγκεκρι­
μένες και διακεκριμένες μελέτες της ιστο­
ρίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα κατα­
γράφει τα κενά που παρουσιάζει η ελλη­
νική ιστοριογραφία, τις αδυναμίες που ο­
φείλονται στις υπάρχουσες πηγές και σκια­
γραφεί με αδρές γραμμές την ιστορία της 
ιστορίας των επιχειρήσεων όπως έχει εξε­
λιχθεί στην Ελλάδα. Σημειώνει την απο­
σπασματική και μονόπλευρη —εν πολλοίς— 
ανάπτυξη της οικονομικής ιστορίας του 
18ου και των αρχών του 19ου αι. στον ελ­
λαδικό χώρο και τη μελέτη ατομικών και 
οικογενειακών επιχειρήσεων αλλά και ευ­
ρύτερων οικονομικών συνόλων, ως αυτοτε­
λών μονάδων που δεν εντάσσονται άμεσα 
στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον 
τους. Διατυπώνει συγκεκριμένη μεθοδολο­
γική προσέγγιση προκειμένου το εγχείρη­
μα να αποβεί επιτυχές. Ειδικότερα αναφέ­
ρει ότι «η οικογενειακή επιχειρηματική 
στρατηγική μπορεί να γίνει βαθύτερα κα­
τανοητή, αν εξεταστεί στο επίπεδο του μι­
κρού γεωγραφικού διαμερίσματος (επαρ-
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χία ή κοινότητα) — επισημάνσεις που δί­
νουν ιδιαίτερη έμφαση στα τοπικά χαρα­
κτηριστικά της αγοράς και στη διαμόρφω­
ση μιας τοπικής κουλτούρας, από όπου 
προκύπτουν τα δίκτυα εμπιστοσύνης και 
χρηματοδότησης, αποτέλεσμα οικονομικής 
και κοινωνικής αλληλεξάρτησης». Με άλλα 
λόγια προτείνει τη μελέτη της επιχείρησης 
ως αναπόσπαστου μέλους της κοινωνίας 
και της οικονομίας μέσα στην οποία αυτή 
δραστηριοποιείται. Θεωρεί ότι προέχει η 
κατανόηση των τοπικών μηχανισμών λει­
τουργίας της αγοράς καθώς και ο προσδιο­
ρισμός των προσωπικών επιλογών και του 
ρόλου των προσωπικών διασυνδέσεων στις 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 
Αποδίδει την περιορισμένη ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομικής ιστορίας αυτής 
της περιόδου εν μέρει στην «έλλειψη τυπι­
κών χαρακτηριστικών στον ελληνικό εμπο­
ρικό κόσμο του 18ου ακόμη και του 19ου 
αιώνα». Ίσως όμως η απουσία συγκριτι­
κών μελετών διαφορετικών περιπτώσεων 
επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων τους 
να μην έχει επιτρέψει τη συγκρότηση μιας 
τυπολογίας και κατά συνέπεια να αποτε­
λεί ένα διαρκές ζητούμενο της έρευνας. 
Μέσα από το έργο της Χατζηϊωάννου 
έχουμε τη δυνατότητα να επανεκτιμήσου­
με την αξία μικρών αρχειακών ενοτήτων, 
αρχείων επιχειρήσεων και εμπορικών, και 
όχι μόνο, οικογενειών. Επιβεβαιώνοντας 
και το παλιότερο ενδιαφέρον της για την 
μικροϊστορία, όπως είχε διαφανεί μέσα από 
τα άρθρα της,
1
 η ανάλυση του αρχειακού 
υλικού παρακολουθεί τις μεθοδολογικές αρ­
χές που έχει ήδη θέσει στην αρχή του βι­
βλίου. Η συνδυασμένη ανάγνωση αρχεια­
κών πηγών που αφορούν τις τρεις διαφο­
ρετικές γεωγραφικές ενότητες στις οποίες 
δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη οικογε­
νειακή επιχείρηση επιτρέπει να διαφανούν 
1. Βλ. Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, 
«Από την πλευρά της μικροϊστορίας», Τα 
Ιστορικά 9 (1988) 375-380 και της ίδιας, 
«Μικροϊστορικές αναζητήσεις», Μνήμων 
20 (1998) 155. 
τα εμπορικά δίκτυα της εποχής, όπως επί­
σης οι εμπορικές και οικογενειακές πρα­
κτικές και οι προσωπικές επιχειρηματικές 
στρατηγικές. 
Το έργο αναλύει και παρουσιάζει την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογέ­
νειας Γερούση που απλώνεται στο χώρο 
της ανατολικής Μεσογείου, καθώς συνδέει 
την Τεργέστη με τη Σύρο, τη Σμύρνη και 
, ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΪ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Ο ΟΙΚ02 ΓΕΡΟΥΣΗ TON t9o AÎQNA 
ΜΟΡΦαΤΙΚΟ Ι4ΡΤΜΑ ΕθΝ(ΚΗ£ ΤΡΑΠΕΖΗΙ 
ΑΘΗΝΑ 2003 
τέλος την Πάτρα στα χρόνια της ίδρυσης 
του ελληνικού κράτους. Αποτελεί με άλλα 
λόγια χαρακτηριστικό παράδειγμα οικογε­
νειακής επιχειρηματικής πρακτικής των 
αρχών του 19ου αιώνα που ασχολείται με 
εισαγωγές, εξαγωγές και μεσιτείες. 
Κάθε γεωγραφική ενότητα, στην οποία 
εκτυλίσσεται και μία διαφορετική φάση της 
επιχειρηματικής ζωής της οικογένειας, έχει 
τη δική της βιβλιογραφική και αρχειακή 
αυτοτέλεια. Η μελέτη της παρουσίας της 
οικογένειας Γερούση στη Σμύρνη καταδει­
κνύει τις δυσκολίες που παρουσίαζε το συ­
γκεκριμένο λιμάνι για τους μικρεμπόρους, 
την έλλειψη ρευστού χρήματος που παρα­
τηρούνταν συχνά στο χώρο της Οθωμανι-
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κής Αυτοκρατορίας καθώς και τις ιδιαίτε­
ρες διασυνδέσεις που έπρεπε να έχει ο κάθε 
έμπορος προκειμένου να μπορέσει να επι­
βιώσει οικονομικά σε ένα ιδιαίτερα απαι­
τητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η 
μελέτη της επιχειρηματικής παρουσίας της 
Τεργέστης στη συνέχεια αναδεικνύει τις 
εκεί δυσκολίες και τις ιδιαίτερες απαιτή­
σεις του τόπου αυτού. Η παρακολούθηση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη 
Σύρο αναδεικνύει τα προβλήματα που πα­
ρουσίαζε μια νέα πόλη —η Ερμούπολη— 
μέσα σε ένα καινούργιο κράτος —το ελλη­
νικό— για το εμπόριο και την επιχειρημα­
τικότητα παρά τον δυναμισμό και τις ευ­
καιρίες για πλουτισμό που παρουσίαζε. Μέ­
σα από την ανάλυση των οικονομικών πα­
ραγόντων που επικρατούσαν σε κάθε πε­
ριοχή γίνεται φανερή η σημασία των προ­
σωπικών ικανοτήτων που έπρεπε να δια­
θέτει ο κάθε έμπορος προκειμένου να αντα-
πεξέλθει στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες του 
τόπου αλλά και τον ρόλο που οι προσωπι­
κές επιλογές έπαιζαν στην πορεία μιας οι­
κογενειακής επιχείρησης σε συνδυασμό με 
τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της 
περιοχής. 
Η ανάλυση των επιχειρηματικών επι­
λογών καταδεικνύει τις διαφορετικές τα­
κτικές που εφάρμοζαν οι έμποροι ανάλογα 
με τον τόπο της εμπορικής δράσης, καθώς 
και τις πρακτικές εμπορίας, το είδος των 
συνεργασιών, το είδος των εμπορευμάτων 
που διακινούσαν και τις χρηματοπιστωτι­
κές πρακτικές που ακολουθούσαν εκμεταλ­
λευόμενοι κάθε φορά τις ευκαιρίες που τους 
προσφέρονταν. Ταυτόχρονα με τις παραθέ­
σεις αποσπασμάτων από τις επιστολές κα­
ταγράφεται και ο ψυχισμός του εμπόρου 
που ερχόταν αντιμέτωπος με δυσκολίες ή 
με ευκαιρίες και έπρεπε να λάβει τη σω­
στή απόφαση την κατάλληλη στιγμή. 
Στο τελευταίο τμήμα του έργου παρου­
σιάζεται η επιλογή του τελευταίου τόπου 
εγκατάστασης, της Πάτρας, ενώ αναλύον­
ται οι νέες επιχειρηματικές τους δραστη­
ριότητες. Και πάλι σκιαγραφούνται με αδρό 
τρόπο οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
οι συνέπειες που αυτές είχαν. Η νέα επι­
λογή συνεπαγόταν μια σειρά από ανακα­
τατάξεις στον χώρο και τον τρόπο της επι­
χειρηματικής δράσης, γεγονός που επιβαλ­
λόταν από τις προσωπικές ικανότητες αλλά 
και επιθυμίες. Επαναλαμβάνοντας πρακτι­
κές των ανερχόμενων εμπορικών στρωμά­
των της εποχής η οικονομική τους επιτυ­
χία επιβεβαιωνόταν μέσα από την απόκτη­
ση εγγείου ιδιοκτησίας. Με τον τρόπο αυτό 
συμπληρώνεται η εικόνα της νοοτροπιακής 
συμπεριφοράς των συγκεκριμένων ατόμων 
που με τον τρόπο αυτό μετατρέπονται σε 
εκπροσώπους μιας ολόκληρης γενιάς αλλά 
και μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής 
κατηγορίας. 
Οι επιλογές της Χατζηϊωάννου στο έρ­
γο αυτό είναι σαφείς. Πρόκειται για μια 
δουλειά οικονομικής ιστορίας και ιστορίας 
της επιχειρηματικότητας. Με βάση τα εν­
διαφέροντα της η αλληλογραφία λειτουρ­
γεί συμπληρωματικά προς τα ποσοτικά δε­
δομένα που της προσφέρει το αρχείο. Έτσι, 
ενώ σημειώνει τις ενδοοικογενειακές προ­
στριβές και τις ατομικές διαφωνίες, δεν τις 
αναλύει πέρα από το πλαίσιο που επιβάλ­
λει η παρακολούθηση της ιστορίας της επι­
χείρησης. Η σφιχτή δομή του κειμένου δεν 
αφήνει περιθώρια για ανάδειξη της γυναι­
κείας παρουσίας και του ρόλου της στην 
οικογενειακή ιστορία. Ενδεχομένως μία 
διαφορετική ανάγνωση του ίδιου αρχεια­
κού υλικού θα αναδείκνυε διαφορετικής έν­
τασης και ποιότητας νοοτροπιακά δεδομέ­
να. Αυτός όμως είναι και ο ρόλος του ιστο­
ρικού, να δαμάζει το υλικό ώστε να αντλεί 
τις απαντήσεις που τον ενδιαφέρουν. Έτσι 
η συγκεκριμένη παρατήρηση απλά υπο­
γραμμίζει το επιτυχημένο αποτέλεσμα που 
παρουσιάζει το έργο της Χατζηϊωάννου. 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ 
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